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Çemberlitaş ve 
civarının tarihi
AvrupalIların (Yanık sütun) veya (Konstan .  
tin sütunu) dedikleri bu taşı Roma’daki Apollon 
mabedinden oraya getirten, imparator Büyük 
Kostantindir.
Evvelâ tepesinde Apollon’un tunçtan heykeli 
varmış, bu heykel de Anadolu’da Frikya yâni 
Şimdiki Afyon vilâyetimizdeki Helyopolis mâbe. 
dinden nakledilmiş ve Kostantin 330 da bunun 
yerine kendi heykelini koydurmuş
Sonra, İmparator Julyanus (363 — 364), ar­
dından Birinci Theodosyus (378 — 395) kendile- 
rininkini ikame etmişler,
Taşın o vakitki hali, basamaklı mermer bir 
kaide üstünde, Porfur 8 üstüvanî parçadan mü . 
rekkep, parçaların bitiştikleri yerler oyma dein« 
yapraklarile örtülü ve 50 küsur metre yüksekli­
ğinde idi.
Alexius Kommenos'un tahta çıktığı 1081 se­
nesi bir yıldırım, heykeli ve yukarı kısmını yık. 
mış. Emanuel Komnios (1143 — 1180) tamir et­
tirip tepesine altım yaldızılı bir haç diktirmiş.
Sütunun etrafı meydanlık, adı da Kostantin 
forumu idi. Ayasofya’daki Augusteum forum’un- 
dan Tari forumuna (Beyazıt meydanı), oradan 
da Amastria norum forumuna (Fatih meydanı) 
giden ana cadde üzerinde : yâni aşağı yukarı bu 
günkü Divanyolu, Beyazıt, Şehzadebaşı güzer .  
gâhmdadır.
Forumun (Forom okunur) asıl mânası açık 
sahadır. Umumî mânası ise Roma’lıların toplanıp 
siyasî işleri görüştükleri, nutuklar söyledikleri, 
bayramlarda tenezzüh, ziyafetler yaptıkları, 
oyunlar oynadıkları meydan demektir.
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İstanbul, fethimizden son - 
ra, 17 nci asır, nihayetinde 
kuvvetli bir yangın geçirmişti. 
Ateş sütunu tahrip eedrek 
kavurup karartıyor, ikinci Mus 
tafa 1701 de temelini sağlam­
laştırmak için altına duvar 
ördürüyor, taş parçalarını da 
demir çemberlerle bağlattığın­
dan beri adı Çemberlitaş kalı­
yor.
Şimdi 6 parça ve 40 metre 
kadar irtifadadır. üst kısmın, 
daki merrr ?rde Rumca şu i - 
bare elyevm mevcuttur.
(ZAMANLA HARAP OLAN 
BU ABİDEYİ KAYZER MA -
Sadarette iken Hamid ve 
Teke taraflarında Karabıyık 
oğlu namında şiî mezhepli biri 
türeyip. Şah kulu lakabını ta­
kınıp (Bizim tarihler bunu şey 
tan kuluna tahvil etmişlerdir) 
etrafına binlerce kişi toplaya­
rak Anadolu Beylerbeyi Kara­
göz paşa askerini bozuyor.
Tenkiline şehzade Ahmet 
sultan ve maiyetine veziriâzam 
Hadım Alipaşa tayin ediliyor. 
Paşa Gökhan nam mahalde 
çarpıştıktan sonra mağlûp ve 
şehit, Şah kulu da maktul düş 
müşler. Herifin avanesi meş-
; ; EeLd ™  1ZN1LE VE- hur Şah îsmaile koşup mem­
nuniyetini umarken, Şah çoğu 
nu idam ettirip keyf' hu­
lûs nişanesi olarak ikinci Be- 
yazıda bildirmiş.
Hadım Alipaşa kudretli, fe­
rasetli, hasenatı çok vezirler­
den olarak anılır. Müverrih 
İdrisî Bitlisi (Ileştibehist) nam 
maruf tarihini merhumun tav 
siyesiyle yazmış 1733 de Vanlı 
Abdülbaki Sadi efendi de A- 
cemceden Türkçeye çevirmiş­
tir.
Çemberlitaşm berisinde sim 
di belediyenin Fen ve in.ar 
işlerine tahsis edilen bina ka­
lıptan kalıba girenlerdendir, 
îstanbulda bir darülfünun yani 
Üniversite tesisine karar veri­
lerek 1847 muharreminde Aya 
sofya karşısında temelleri atı­
lıyor.
Çemberlitaş’daki (Matbai 
Osmaniye) de meşhurdu. Şim­
diki Çemberlitaş sinemasının 
bulunduğu binadır.
Orada, 16 ncı asır’da yapılıp 
1865 de yanan Elçi hanı var - 
mış : yâni ecnebî elçilerin me. 
kânı.
Yandıktan sonra boş kalan 
arsasına Osmanbey, Matbaa! 
Osmaniyeyi kurmuş, Osman - 
bey Abdülhamidin efendiliği 
zamanında hizmetinde, padişah 
olunca da başmabeyinciliğinde 
bulunan Şişli’deki malûm 
semte de adını bırakan zattır. 
Orada büyük bahçeli bir kona­
ğı vardır. Mabeyin başkâtibi 
Süreyya paşanın, yine mabe . 
yin başkâtibi Cevat beyin 
kaynatasıydı.
Matbaai Osmaniye yaldızlı 
Kur’am Kerimler ve eczai şe­
rife, mükemmel renkli resim- ' 
ler basan bir matbaa idi. Bu 
meyanda Kurenadan Dağıstan’ 
lı Emin beyin (Musavver tarifi 
ümmem) ve (Musavver Hayva 
nat) isimli kitapları o zamana 
göre şaşılacak nefasettedirler.
Çemberlitaşm az ilerisindeki 
Atikali paşa camiinin banisi, 
Hadım Alipaşa, inşa tarihi 
1497 dir. Paşanın ikinci Beya- 
zıd ahdinde iki defa sadrazam 
lığı var.
Yapı on beş yirmi sene sü­
rüncemede kaldıktan sonra 
Çemberlitaştaki işbu dediği - 
miz bina yaptırılıyor ve bilâ­
hare ikmal edilen ilkine Ad li­
ye ve Evkaf Nezaretleri taşı­
nıyor.
Yeni Darülfünunda bir ta - 
raftan halka da umumî ders­
ler verilir, lâkin talebenin ço­
ğu tahsilsizlik dolayısiyle, ta­
rihi tabiî, fizik, kimya gibi 
dersleri efsane ve eğlence ma 
kamında telâkki ederlermiş.
Nihayet Darülfünun lâğvedi 
lip binaya Maarif Nezareti 
naklolunmuş ve onun bulun­
duğu mahal de (yani şimdiki 
kız lisesi) Darülmuallimin it t i-1 
haz kılınmış.
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